The Effect of Poverty on Children: Evaluating the Data Gathered  by Three Multi-centre Surveys Conducted  in Medical Institutions by 武内, 一 et al.
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